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UTICAJ UZRASTA I RAZLIČITE DOZE PRIRODNOG 
GONADOTROPNOG HORMONA NA REPRODUKTIVNE 
POKAZATELJE OVACA U SEZONI ANESTRIJE
C. Mekić, M.R. Vujić., Z. Novaković, P. Perišić, P.R. Vujić15∗
 Izvod: U radu se analizira uticaj uzrasta ovaca (dviski) i različite doze (500:750 
i.j.) prirodnog gonadotropina PMSG-a na reproduktivne pokazatelje ovaca Il d,frans rase 
u periodu anestrije.
 Ova istraživanja su jasno pokazala da prva koncepcija dviski treba da se obavi u 
uzrastu grla 12-14 meseci.
 Veća doza PMSG-a od 750 i.j. (kod ogledne grupe) u odnosu na 500 i.j. (kod 
kontrolne grupe) dovela je do toga da je ogledna grupa imala veću plodnsot za 30,66% u 
odnosu na kontrolnu grupu. Veća plodnost ogledne grupe je posledica rađanja većeg broja 
blizanaca za 24,13% i trojki za 5,18% kod ogledne u odnosu na kontrolnu grupu.
Ključne reči: ovca, Fluorogestonacetat (FGA); Gonadotropni hormon (PMSG), 
uzrast ovaca, plodnost ovaca.
Uvod 
Za ovčarsku proizvodnju danas je od teorijskog i velikog praktičnog značaja izu-
čavanje puberteta i ranih reproduktivnih osobina mladih grla, u cilju njihovog ranijeg, 
pravovremengo ulaska u priplod i povećanja efekta produktivnog života ovaca Petrović 
P.M. (1987).
Pored toga što je problem ranijeg uvođenja ovaca u reprodukciju u svetu istraži-
van, dobijeni rezultati su kontradiktorni, a mnoga pitanja su ostala otvorena.
Prema Veressu i sar. (1980) od 1000 ispitanih mađarskih mutton merino ovacaa 
85% je ispoljilo estrus u uzrastu 8-9 meseci, a 65,7% je koncipiralo.
Procenat koncepcije rano oplođenih ovaca je dosta neujednačen. Mojse i sar. 
(1975) ispitivali su efekte pripusta šilježadi uzrasta 281-330 dana i telesne mase 32-42,4 
kg. Estrus se javio kod 70,9-100% životinja, a koncipiralo je 53,2-66,5% ovaca.
 U istraživanjima Petrovića (1987) je utvrđeno da procenat bližnjenja kod 
rano oplođenih ovaca je iznosio 1,25%, a kod ovaca oplođenih u uobičajenom uzrastu 
100,00%.
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Ovce se odlikuju sezonskim ritmom proizvodnje, što znači da se njihova polna 
aktivnost odvija samo tokom jedne godišnje sezone, Mekić i sar. (2007 i 2012).
Složena neuroendokrina zbivanja kod ovce tokom estrusa, pod neposrednim su uti-
cajem razlika u trajanju dnevne svetlosti (fotoperiod) tokom godine, pa se to manifestuje 
sezonom parenja (estrus) i sezonom polnog mirovanja (anestrus), Nenadić i sar., 1993.
Danas postoji više načina da se izazove tzv. vansezonsko parenje i jagnjenje ova-
ca, među kojima su najefikasniji: hormonska metoda, efekat ovna, flašing metod i veštač-
ka kontrola trajanja dnevnog fotoperioda, (Mekić i Stojković, 2002). 
U izazivanju sinhronizacije estrusa najčešće korišćeni metod poslednjih nekoliko 
decenija je upotreba intravaginalnih progestagen sunđera umetnutih 12. ili 14. dana u va-
ginu ovce (Hussein Ahmed Amer and Abbubakar Mahcr Hazzaa, 2009).
Cilj ovog rada je želja da se da doprinos rasvetljavanju pitanja vezanih za istraži-
vanja uticaja uzrasta ovaca kod I koncepcije i aplikacije različitih doza prirodnog gona-
dotropnog hormona na plodnost ovaca u sezoni anestrije.
 Materijal i metod rada
Istraživanja uticaja uzrasta ovaca u momentu prve oplodnje i aplikacije različitih 
doza prirodnog gonadotropnog hormona na plodnost ovaca u sezoni anestrije izvedena su 
na farmi ovaca PKB „7. juli“ Donje Polje u Surčinu. Ispitivana grla pripadaju Il d,frans 
rasi ovaca i u kategoriji su dviski. 
U eksperiment je bilo uključeno 96 dviski u kontrolnoj (Tretman I) i 72 dviske u 
oglednoj grupi (Tretman II). Obe grupe su tretirane Hronogest metodom, postavljanjem 
intravaginalnih poliuretanskih sunđera (pesarija) impregniranih sa 30 mg fluorogestona-
cetata (FGA).
Formirane su dve grupe ovaca i to: kontrolna kojoj je nakon vađenja sunđera dava-
na injekcija PMSG-a (sugonala) u dozi od 500 i.j., što je uobičajena doza koja se koristi na 
farmi, a oglednoj grupi je aplicirana doza od 750 i.j. Nkon 36-48h od vađenja sunđera i apli-
kacije PMSG-a sva tretirana grla su pripuštena. Pripust je obavljen individualno iz ruke.
Osnovna obrada podataka izvršena je primenom uobičajenih matematičko stati-
stičkih metoda.
Rezultati istraživanja i diskusija 
Reprodukcija predstavlja najvažniji ograničavajući faktor povećanja proizvodnje i 
poboljšanja rentabilnosti ovčarske proizvodnje u celini. U širokoj praksi kontrolom estru-
sa pomoću hormonalnih tretmana može se značajno povećati plodnost, tačno planirati 
jagnjenje a rana oplodnja ima pozitivan uticaj na povećanje efekata produktivnog života 
po jednoj priplodnoj ovci.
Rezultati efekta primene veće doze PMSG-a u zavisnosti od uzrasta dviski na nji-
hove reproduktivne pokazatelje prikazani su u tabeli 1.
Iz podataka izloženih u tabeli 1 možemo konstatovati sledeće: procenat ojagnjenih 
od broja tretiranih kod kontrolne grupe iznosio je 47,92%, a ogledne grupe 51,38%, tj. u 
oglednoj grupi više se ojagnjilo grla za 3,46%. U zavisnosti od uzrasta plotkinja plodnost 
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je kod kontrolne grupe bila veća za 3,13% kod grupe ovaca uzrasta 11-13 meseci u odno-
su na grupu uzrasta 13-15 meseci. Međutim, kod ogledne grupe veći procenat ojagnjenih 
grla bio je kod grupe uzrasta 14-15 meseci u odnosu na grupu uzrasta 12-14 meseci i ta 
razlik je iznosila 5,19%. Kod ogledne grupe ovaca utvrđena je veća plodnost u odnosu 
na kontrolnu grupu za 30,66. Veća plodnost ovaca ogledne grupe u odnosu na kontrolnu 
može se objasniti činjenicom da je kod ogledne grupe ovaca rođeno više blizanaca nego 
kod kontrolne grupe za 24,13%, trojki za 5,18%, dok je dakle kod kontrolne grupe više 
rođeno jedinaca za 29,31%.
Prema tome, povećana doza PMSG-a za 250 i.j. po ovci dovela je do povečanja 
broja ovuliranih jajnih ćelija na jajnicima koje su oplođene što je dovelo do rađanja većeg 
broja blizanaca i trojki kod ogledne grupe u odnosu na kontrolnu grupu ovaca koje su 
dobijale dozu PMSG-a od 500 i.j.
Procenat neojagnjenih ovaca kod kontrolne grupe iznosio je 52,08% a ogledne 
48,62%, tj. manji broj neojagnjenih ovaca od broja tretiranih bio je kod ogledne grupe za 
3,46%.
Tab. 1. Reproduktivni pokazatelji dviski u zavisnosti od uzrasta i doze apliciranog  
 hormona




Grupa I1 - Treatment I Grupa I2 - Treatment I2
Uzrast (meseci) - Ewes 
(months)
Uzrast (meseci) - Ewes 
(months)
11-13 13-15 UkupnoTotal  12-14 14-16 
Ukupno 
Total 
Tretirano - Tested 32 64 96 25 47 72
Ojagnjeno - Kidded 16 30 46 12 25 37
% ojagnjenih 
% of kidded sheep 50,00 46,87 47,92 48,00 53,19 51,38
Ukupno dobijeno jagnjadi
 Total number of kids 19 39 58 20 38 58
Jedinici(%) - Singles(%) 68,42 56,41 60,34 25,00 34,12 31,03
Blizanci(%) - Twins(%) 31,58 35,90 34,49 60,00 57,89 58,62
Trojke(%) - Triplets(%) - 7,69 5,17 15,00 7,90 10,35
Plodnost (%) - Fertility (%) 118,75 130,00 126,09 166,66 152,00 156,75
Broj jagnjadi po ojagnjenoj  
ovci (%) 
Number of kids per sheep (%)
1,19 1,30 1,26 1,67 1,52 1,57
Broj neojagnjenih ovaca  
Number of sheep without kids 16 34 50 13 22 35
% neojagnjenih ovaca – 
% sheep without kids 50, 00 53,13 52,08 52,00 46,81 48,62
Što se tiče uticaja uzrasta ovaca u momentu oplodnje i njihovog reagovanja na 
različite doze hormona možemo konstatovati da je veća plodnost postignuta kod uzrastne 
grupe 13-15 meseci u odnosu na grupu 11-13 meseci za 11,25% (tretman I – ogledna gru-
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pa), a kod tretmana II – ogledne grupe veća plodnost je utvrđena kod uzrasne grupe 12-14 
meseci u odnosu na uzrastnu grupu 14-16 meseci za 14,66%. Istraživanja su pokazala da 
kod Il d, frans rase ovaca optimalni uzrast kod prve koncepcije je 12-14 meseci i da je 
najmanja plodnost postignuta kod uzrastne grupe 11-13 meseci kod I tretmana. To znači 
da dviske Il d, frans rase ako se adekvatno odgajaju sa 12 meseci mogu postići i fizičku 
(ekonomsku) zrelost i tada ih treba prvi put pripuštati.
Da veća doza PMSG-a povoljno deluje na povečanje plodnosti ovaca potvrđuju 
istraživanja Mutavelića i sar. (1989), gde je utvrđeno da ovce koje su tretirane sa 750 i.j. 
PMSG-a u odnosu na kontrolnu grupu ovaca koja je tretirana sa 500 i.j. PMSG-a su imale 
veći procenat jagnjenja i veću plodnsot od kontrolne grupe.
Mekić i sar. (2012) su utvrdili veću plodnost od 23,17% kod grupe ovaca koje su 
tretirane dozom hormona od 750 i.j. PMSG-a u odnosu na grupu ovaca tretiranih dozom 
od 500 i.j. Ovce sjeničke oplemenjene su tretirane sa 1000 i.j. PMSG-a i plodnost ovaca 
je prosečno iznsoila 192%, što ukazuje na činjenicu da povećanje doze PMSG-a dovodi 
do veće plodnosti ovaca, Mekić i sar. 2011.
Smanjenje stope fertiliteta, kao što je slučaj u našim istraživanjima, gde je proce-
nat ojagnjenih od broja tretiranih kod ogledne grupe bio 47,92% a ogledne 51,38% može 
se pripisati brojnim faktorima uključujući nasleđe, rasu, sezonske promene, uzrast, uslo-
ve okoline, ishrane, bolesti, ženskog hormonalnog statusa, kvaltieta sperme (Webb et al., 
1994; Lewis et al., 1996; Beck e al., 1996; Husein et al, 1996 and 1998; Yavuzer, 2005).
Zaključak 
Na osnovu sprovedenih istraživanja primene indukcije i sinhronizacije estrusa po-
moću pesarija natopljenih sa 30 mg fluorogestonacetata (FGA), i efekta različitog izrasta 
dviski pri prvoj koncepciji i različite doze gonadotropina PMSG-a od 500 i.j. kod kon-
trolne)grupe i 750 i.j. kod ogledne grupe na reproduktivne pokazatelje možemo doneti 
sledeće zaključke:
Broj ojagnjenih od broja tretiranih kod kontrolne grupe bio je 47,92%, a kod 
ogledne 51,38%;
Veća plodnost utvrđena je kod ogledne grupe za 30,66% u odnosu na kontrolnu 
grupu. Veća plodnost kod ovaca ogledne grupe u odnosu na kontrolnu može se objasni-
ti činjenicom da je kod ogledne grupe ovaca rođeno više blizanaca nego kod kontrolne 
grupe za 24,13% i trojki više za 5,18%, što je direktno uticalo na veću plodnost ogledne 
grupe ovaca;
Istraživanja su jasno pokazala da kod Il d, frans rase ovaca dviske postižu fizičku 
(ekonomsku) zrelost u uzrastu 12-14 meseci jer su u tom uzrastu najbolje odreagovele na 
primenjeni tretman.
Veća doza PMSG-a za 250 i.j. kod ogledne grupe dovela je do povećanja plodnsoti 
za 30,66%, što direktno dovodi do veće proizvodnje jagnjećeg mesa po jednoj plotkinji i 
opravdava primenu navedene metode.
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INFLUENCE OF THE AGE AND DIFFERENT DOSE 
OF NATURAL GONADOTROPIC HORMONE ON THE 
REPRODUCTIVE TRAITS OF THE SHEEP IN  
ANESTRIC SEASON
C. Mekić, M.R. Vujić., Z. Novaković, P. Perišić, P.R. Vujić16∗
Summary
 In this paper results of age and different dosages of PMSG (500 and 750 i.u) on 
young Il d’frans sheep fertility trait in anestric season are discussed.
 This research has clearly shown that first conception of young Il d’frans sheep 
can be done at the age of 12-14 months as they reacted better at hormone dosages, compa-
red to the group of sheep that was 11-13 months old. Higher dose of PMSG of 750i.u(for 
testing group) compared to 500i.u (control group) led to the result that test group had 
higher fertility rate by 30.66% compared to control group. Higher fertility of test group 
is represented by higher number of twins by 24.13% and triplets by 5.18% compared to 
control group. 
 Key words: sheep, Fluorogestonacetat (FGA), Gonadotropic  hormone PMSG, 
Sheep age, sheep fertility.
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